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TÉRKÉPEINEK ELEMZÉSE KUNHEGYES 
KÖRNYÉKÉNEK TÁJÁTALAKULÁSA 
SZEMPONTJÁBÓL
$ -iV]1DJ\NXQ6]ROQRN PHJ\HL OHYpOWiU EHQ DGWD NL &KDUWH $QWLTXH
FtPĦGLJLWiOLVNLDGYiQ\iWPHO\GLJLWDOL]iOYDWDUWDOPD]]DDOHYpOWiUiOORPiQ\iEDQ
ĘU]|WW|VV]HVNp]LUDWRVWpUNpSHW(]]HOyULiVLWHFKQLNDLVHJtWVpJHWQ\~MWRWWD1DJ\
NXQViJpVD-iV]ViJNXWDWyLV]iPiUDKLV]HQDWpUNpSHNIHOKDV]QiOiVDMHOHQWĘVHQ
HJ\V]HUĦEEOHWWWpUEHQpVLGĘEHQHJ\DUiQWNRUOiWODQQiYiOW0HJNHOOWRYiEEiHP
lítenünk, hogy a 21. század kutatója – legyen az történész, geográfus vagy ökoló
gus – legtöbb esetben már nem engedheti meg magának, hogy az egyes térképeket 
FVXSiQV]HPUHYpWHOH]pVVHOHOHPH]]H1DSMDLQNUDHJ\UHLQNiEEPHJN|YHWHOKHWĘD
WpUNpSHNGLJLWiOLVHV]N|]|NNHOYDOyIHOGROJR]iVDPHO\HWD]LQIRUPDWLNDLIHMOĘGpV
SRQWRVDEEDQDUHQGHONH]pVUHiOOyWpULQIRUPDWLNDLSURJUDPRNWHV]QHNOHKHWĘYp$]
LQIRUPDWLNDL YtYPiQ\RNKDV]QiODWiQDN HOĘIHOWpWHOH D]RQEDQ KRJ\D] HJ\HV WpU
NpSHNGLJLWDOL]iOWYiOWR]DWEDQLVHOpUKHWĘYpYiOMDQDN$W|UWpQpV]NXWDWyNGROJiW
WRYiEE ÄHJ\V]HUĦVtWL ´ KRJ\ EL]RQ\RV WpUNpSHNPLQW SpOGiXO D W|UWpQHOPL0D
J\DURUV]iJHJpV]WHUOHWpWOHIHGĘ,pV,,NDWRQDLIHOPpUpVQDSMDLQNEDQJHRUHIHUiOW
YiOWR]DWEDQRQOLQH HOpUKHWĘHN UiDGiVXO OHKHWĘVpJQNYDQD] HJ\HV WpUNpSpV]HWL
SRQWRNDWNRRUGLQiWiNDODSMiQPĦKROGNpSHNNHO|VV]HYHWQL
$IHQWLHNHOOHQpUHD WpUNpSHNKDJ\RPiQ\RVHJ\V]HUĦV]HPUHYpWHOH]ĘHOHP
]pVHLVVRNLQIRUPiFLyWQ\~MWDNXWDWyNV]iPiUD-HOHQWDQXOPiQ\EDQQ\ROFNp]
LUDWRVWpUNpSLO\HQMHOOHJĦHOHP]pVpWV]HUHWQpPEHPXWDWQLHJ\W|UWpQHWL|NROyJLDL
YL]VJiODWV]HPV]|JpEĘO$NXWDWiVVRUiQDV]i]DGPiVRGLNIHOpEHQHONH]GĘGĘ
iUYt]PHQWHVtWĘPXQNiODWRNHOĘ]PpQ\HLWpVN|YHWNH]PpQ\HLWIRJRPPHJYL]VJiOQL
Kunhegyes település példáján keresztül. A vizsgálat során számos gazdasági, tár
VDGDOPLpVWiM|NROyJLDLV]HPSRQWRWNHOO¿J\HOHPEHYHQQQN(]HNN|]ODNp]LUD
WRVWpUNpSHNHOHP]pVHHOVĘVRUEDQD]iUYt]PHQWHVtWpVHNHOĘWWLNLLQGXOyWiMiOODSRW
rekonstruálását, valamint a munkálatok utáni vízrajzi változások megállapítását 
WHV]LOHKHWĘYp$WpUNpSHNEĘOQ\HUW LQIRUPiFLyNDWIRQWRV|VV]HYHWQLDWHUOHWKH]
NDSFVROyGyJD]GDViJLMHOOHJĦIRUUiVRNNDO±SODGy|VV]HtUiVRNI|OGN|Q\YHNKD
tárleírások –, ami a kutatás további irányát képezi.
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$ WRYiEELDNEDQ D -iV]1DJ\NXQ6]ROQRN0HJ\HL /HYpOWiUEDQ PHJWDOiOKDWy
kéziratos térképek vizsgálatának eredményeit szeretném közölni Kunhegyes kör
Q\pNpQHNV]i]DGYpJLpVV]i]DGHOHMLYt]UDM]LYiOWR]iVDLQDNWHNLQWHWpEHQ. 
0LHOĘWWD]RQEDQUiWpUQpQNDWpUNpSHNHOHP]pVpUHWLV]Wi]]XNDWHOHSOpVI|OGUDM]L
elhelyezkedését és az árvízmentesítések helyi eseménytörténetét.
Kunhegyes az Alföld északi részén, azon belül a Nagykunság északi peremén 
HOKHO\H]NHGĘWHOHSOpV1DSMDLQNEDQN|]LJD]JDWiVLODJ-iV]1DJ\NXQ6]ROQRNPH
gyéhez, egész pontosan annak keleti részéhez tartozik. A település 2013 óta járási 
V]pNKHO\DNXQKHJ\HVLMiUiVKR]WDUWR]QDN7LV]DEĘ7LV]DJ\HQGD7LV]DURII7LV]D
bura, Abádszalók és Tomajmonostora települések. Természetföldrajzi szempont
EyO D.|]pS7LV]DYLGpNHQ D]RQ EHOO D 7LV]DIUHG.XQKHJ\HVLVtN GpOL UpV]pQ
WDOiOKDWy$7LV]DIRO\yWyONLORPpWHUWiYROViJUDKHO\H]NHGLNHOMHOHQWĘVHEE
iOOyYDJ\IRO\yYL]HQLQFVHQ$WHOHSOpVWNHWWpV]HOĘHJ\NRUYt]LPDOPRNDWLVPĦ
N|GWHWĘ.DNDWpUPDPiU FVDN EHOYt]HOYH]HWĘ FVDWRUQDNpQW IXQNFLRQiO D N|]HO
KiURPpYV]i]DGRVHPEHULWiMiWDODNtWiVPHPHQWyMDNpQWOGNpS
$.|]pS7LV]DYLGpNYt]UDM]LpVWHOHSOpVI|OGUDM]LYLV]RQ\DLWHJ\DUiQWD7LV]D
folyó határozta meg. $WiMDWDIRO\yiUYL]HLSXV]WtWypVpStWĘPXQNiMDDODNtWRWWD
ki.1 A vízfolyás alakította – és alakítja korlátozottan ugyan, de napjainkban is – a 
táj felszínét, és a talajok kialakulásában is fontos szerepet játszik.2 A Nagykunság 
D.|]pS7LV]DYLGpNOHJPDJDVDEEWpUV]tQHDPHO\V]iPRVORNiOLVMHOHQVpJHWHUHG
PpQ\H]HWWD]iUYt]PHQWHVtWpVHNWHNLQWHWpEHQ(QQHNN|V]|QKHWĘKRJ\D]HJ\HV
iUYL]HNW|EEQ\LUHLQNiEEÄiWIRO\WDN´DWHUOHWHQ(]WDMHOHQVpJHWD]HV3i
OII\QiGRUiOWDOHOUHQGHOW|VV]HtUiVHJ\LNWDQ~YDOORPiVDLVHPOtWLÄ+DOiV]yYL]QN
magunk territórimunkon tavasszal, amikor a Tisza árvize jön, futó halnak ne
vezzük és szigonyokkal, tapogatóval fogatnak, de mihelyt az árvíz fordul, (…) az 
%HUHWW\yUDpV.ĘU|VUHHOPpJ\HQpVLWDOUDYDOyYL]HWLVPDJXQNpVPDUKiLQNV]i
PiUDNpQWHOHQtWWHWWQNJiWWDOpVUHNHVV]HOWDUWDQL´ 3  Állóvizek közül a Kunhegyes 
pV$EiGV]DOyNN|]|WWPHJWDOiOKDWy*\ROFVPRFViU OiVG WpUNpSpVD.DUFDJ
N|]HOL.DUDMiQRVPRFViUYROWDNDMHOHQWĘVHEEHN$]HJpV]WHUOHWUpV]GpOLGpONH
OHWLLUiQ\EDQOHMWD]pV]DNUyOpUNH]ĘiOWDOiEDQD7LV]iEyONLLQGXOyYt]IRO\iVRND
Yt]UHQGH]pVHNHWPHJHOĘ]ĘHQD+RUWREiJ\%HUHWW\yIHOpWDUWRWWDN0pJEDQ
1 .iURO\L=VLJPRQG$.|]pS7LV]DYLGpNYt]J\LP~OWMD,í%XGDSHVW
íWRYiEELDNEDQ.iURO\L
2 .DUFDJL*iERU$0LUKyJiWPHJpStWpVpQHN Yt]UDM]L N|YHWNH]PpQ\HL ,Q ÄÈOGiV pV
iWRN D Yt]´ 7XGRPiQ\RV HPOpNOpV D0LUKy JiWPHJpStWpVpQHN  pYIRUGXOyMiUD
V]HUN7yWK$OEHUW.LV~MV]iOOiVWRYiEELDNEDQ.DUFDJL
3 $ -iV]NXQ NHUOHW WHOHSOpVHLQHN OHtUiVD EHQ ,Q =RXQXN  $ -iV]1DJ\
NXQ6]ROQRN 0HJ\HL /HYpOWiU pYN|Q\YH V]HUN =iGRUQp =VROGRV 0iULD 6]ROQRN

 .DUFDJL
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LVHOKDQJ]LNDSDQDV]D1DJ\NXQViJQpSpWĘOÄ$]iUYt]PiUPDMGKDUPDGUpV]pW
HOERUtWRWWDD]HJpV]KDWiUQDN´.
Kunhegyes környékének, illetve bizonyos értelemben az egész Nagykunság 
Yt]UDM]iQDNHJ\LN OHJPHJKDWiUR]yEEHOHPHD6]DOyN7DVNRQ\L|EO|]HWEHQ WDOiO
KDWy0LUKyfok volt (lásd 1. és 2. térkép). A fok szélessége közel 1 km, az ál
WDOD |QW|]|WWPRFViU SHGLJPLQWHJ\  NP2W WHWW NL7$ NLW|UĘ Yt] N|]YHWOHQO
D*\ROFVLODSRV KDWDOPDV QiGDVDLED |PO|WW pV D] DQQDN N|]HSpQ OpYĘ Ä*\ROFV
WLV]WiVD´QHYĦKHO\HQNHUHV]WOIRO\WWRYiEED.XQKHJ\HVWĘOpV]DNQ\XJDWUDNH]
GĘGĘ.DNDWpUPHGUpEH$.DNDWpU.XQKHJ\HVKDWiUiQiWKDODGYD%iQKDOPiQiO
W|EEiJUDV]DNDGWPDMGD0LUKyWRURNMyYROWiEyOWDOiONR]RWWD+RUWREiJ\%HUHW\
W\yYL]pYHO$0LUKyIRNWHKiWNL|QWpVpYHOYDOyViJRVV]LJHWWHQJHUWKR]RWWOpWUHD
Nagykunságban.
A fentiek tudatában nem csodálkozhatunk azon, hogy a fok elzárásának gon
GRODWDYLV]RQ\ODJKDPDUIHOPHUOWDQDJ\NXQN|]VpJHNEHQ$V]i]DGN|]HSpQ
egyre gyakoribbá váltak a víz miatti panaszok. A Nagykunság népe leginkább a 
UpWpVOHJHOĘKLiQ\iWDKDWiUSRVYiQ\RVRGiViWYDODPLQWDV]ĘOĘNpVV]iQWyNJiWDN
kal való védését nehezményezte.10
$]HOVĘJiWDW D0LUKyIRNRQEHQ pStWHWWpN IHO NLOHQF pYYHO D]|QPHJ
YiOWiV D]D] D UHGHPSWLR XWiQ (] YROW D 7LV]iQW~O HOVĘ MHOHQWĘV iUYt]PHQWHVtWĘ
PXQNiODWDPHO\EHQ.LV~MV]iOOiV.DUFDJ.HQGHUHVpV.XQKHJ\HVYHWW UpV]W V
EHQPHJLVHUĘVtWHWWpNDNH]GHWOHJHVpStWPpQ\W$JiWD0LUKyIRNNHUHV]
WW|OWpVHYROWYDJ\LVD7LV]iUDPLQWHJ\PHUĘOHJHVIRNRWDIRO\yYDOSiUKX]DPRVDQ
HO]iUWiN(]XWiQPLQWHJ\Wt]pYYHOVRUNHUOWDYt]UHQGH]pVHNNHONDSFVRODWRVHOVĘ
pUGHNHOOHQWpWHNNLpOH]ĘGpVpUH+HYHVYiUPHJ\HD]HVpYHNHOHMpQWDSDV]WDO
ható magas vízszinteket a töltés által elzárt ártér hiányával magyarázta, s végül 
EDQ/LW]QHU-iQRVPHJ\HLPpUQ|NMDYDVODWiUDHOERQWDWWDDJiWDW(]WN|YHWĘ
HQHOK~]yGyYLWDXWiQEDQD1DJ\NXQWHOHSOpVHNHQJHGpO\WNDSWDNDJiW
 6]DEy/DMRV$NXQKHJ\HVLV]HJpQ\HNpVUHGHPSWXVRNHOOHQWpWHD;9,,,í;,;V]IRU
GXOyMiQ6]ROQRN0HJ\HL0~]HXPL$GDWWiU6]ROQRNWRYiEELDNEDQ6]DEy

 Fok: $ IRN D IRO\yW NtVpUĘ KiWDNRQ NHOHWNH]HWW V]DNDGiV DPHO\HQ iW D IRO\y iUYL]H
D]DQ\DPHGHUEĘOD]iUWpUEHNLOpSHWWPDMGDN|UQ\H]ĘHUHNHWpVODSRVRNDWIHOW|OW|WWH
végül ugyanezen nyíláson át a víz a folyó apadásakor visszaáramlott az anyamederbe, 
OHJDOiEELVUpV]EHQ/G.iURO\L
7 (QGHV0LKiO\$.|]pS7LV]iWyO D1DJ\ 6iUUpWLJ ,Q ÄÈOGiV pV iWRN D Yt]´ 7XGR
mányos emlékülés a Mirhó gát megépítésének 200. évfordulójára. szerk. Tóth Albert 
.LV~MV]iOOiV
 .iURO\L
 6]DEy
10 6]DEy
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~MEyOLIHOpStWpVpKH]VD]pStWNH]pVWHNNRUPiU+HYHVYiUPHJ\HLVWiPRJDWWDVĘW
VHJtWVpJHWLVQ\~MWRWWDPXQNiODWRNEDQ$JiWYpJOHJHViOODSRWiEDQUHpSOW
PHJpVDN|YHWNH]ĘQDJ\iUYL]HNHOOHQVLNHUHVHQYpGWHPHJD1DJ\NXQViJRWD
WLV]DLiUYL]HNWĘO11)XQNFLyMiWDV]i]DGN|]HSpQNH]GĘGĘN|]SRQWLODJLUiQ\tWRWW
állami folyószabályozások után veszítette el, a folyó menti töltésrendszer kiépíté
VpWN|YHWĘHQ
$IHQWLHNEĘOLVOiWV]LNKRJ\DV]i]DGLPXQNiODWRNHVHPpQ\W|UWpQHWHQDSMD
LQNUDPiUNLPHUtWĘHQIHOGROJR]RWWVRNHVHWEHQD]RQEDQ~MDEENpUGpVHNPHUOQHN
IHO HOVĘVRUEDQD]HOĘ]PpQ\HNHW pVDN|YHWNH]PpQ\HNHW WHNLQWYH(J\pUWHOPĦHQ
látszik, hogy a gátépítésekben érintettek álláspontja korántsem volt egységes. Fel
PHUODNpUGpVPLQHNN|V]|QKHWĘPLQGH]"9pOHPpQ\HPV]HULQWHEEHQJD]GDVi
gi, társadalmi, technikai, de bizonyos átvitt értelemben kulturális, tradicionális 
WpQ\H]ĘNLVNRPRO\V]HUHSHWMiWV]KDWWDNeUGHNHVPHJHPOtWHQLKRJ\.XQKHJ\HV
WHOHSOpVHQD]DVpYHNHOHMpQJ\ĦOpVWWDUWRWWDNDJiW~MMipStWpVpQHNJ\pEHQ
DKRO QHP HJ\H]HWW D ODNRVViJ iOOiVSRQWMD QRKD D W|EEVpJ D YpGPĦ~MMipStWpVpW
szorgalmazta. Megegyezni mindössze abban tudtak: „nem ellenkeznek a Mirhó
nak meg töltésében, csakhogy valamely víz Kanálison bocsáttatnék a Kunhegyesi 
WHUULWRULXPUD ´12
$] iUYt]PHQWHVtWpVHNHW JiW pV FVDWRUQDpStWpVHNHW V]iPRV WpQ\H]ĘPRWLYiO
hatta, és jó néhány lehetett ellentétben is vele. A halászatból, pákászatból és csí
NiV]DWEyO pOĘ HPEHUHNPLQGHQEL]RQQ\DO DPRFVDUDN HUHN pV OiSRN IHQQPDUD
GiViEDQYROWDNpUGHNHOWHNPtJD]HJ\UHQ|YHNYĘI|OGpKVpJĦUHGHPSWXVJD]GiN
inkább a mocsarak lecsapolását és feltörését kívánták. Minden gazdának akadt 
D]RQEDQMyV]iJDDPHO\DOHJHOĘV]pOpQWDOiOKDWyHUHNEĘOROWRWWDV]RPMiWpVDWDYD
szi árvíz által öntözött rét füvét legelte. Az érdekek és ellentétek kuszaságával kell 
WHKiWV]HPEHQp]QLHDWpPDNXWDWyMiQDN0HJOiWiVDLPV]HULQWD]HOVĘOpSpVDPHO\
DV]iODNIHOJ|QJ\|OtWpVpKH]YH]HWDN|UOPpQ\HNWHOMHVN|UĦDIRUUiVRNiOWDOOHKH
WĘYpWHWWOHJDSUyOpNRVDEEUHNRQVWUXiOiVD$0LUKyJiWWDONDSFVRODWRViOOiVSRQWRN
WLV]Wi]iViUDWHKiWDNNRUQ\tOLNOHKHWĘVpJKDPHJiOODStWMXNSRQWRVDQPHNNRUDpV
PLO\HQLUiQ\~YiOWR]iVWMHOHQWHWWD]pStWNH]pVLOOHWYHPLO\HQYROWDNLLQGXOyiOOD
SRW(KKH]HOĘV]|UDNRUDEHOLNp]LUDWRVWpUNpSHNOHKHWQHNQDJ\VHJtWVpJQNUH$]
HOĘ]HWHV YL]VJiODWRN VRUiQ QHP FVXSiQ D WpUNpSHNHW YHWHWWHP |VV]H HJ\PiVVDO
hanem igyekeztem kiegészíteni az egyes térképeket a téma korábbi kutatói által 
|VV]HJ\ĦMW|WWHVHPpQ\W|UWpQHWLDGDWRNNDOSDQDV]OHYHOHNNHOpVPiVIRUUiVRNNDO
0LQGH]HQNtYOLJ\HNH]WHPHJ\IDMWDIRUUiVNULWLNiWLVDONDOPD]QLHOVĘVRUEDQDWpU
NpSHWNpV]tWĘV]HPpO\HNKHO\LVPHUHWpQHNV]HPSRQWMiEyO
11 .iURO\Lí
12 -iV]1DJ\NXQ6]ROQRN0HJ\HL/HYpOWiU9.LV~MV]iOOiV9iURV/HYpOWiUD$0LU
KyJiWpStWpVpQHN LUDWDL.XQKHJ\HVKHO\VpJIĘEtUiMiQDN OHYHOH.LV~MV]iOOiV WDQiFVi
hoz.
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$]HOVĘ WpUNpS DPHO\ V]iPXQNUD IRQWRV EĘO V]iUPD]LN H]HQ WpUNpSHW
3HVWPHJ\HHOVĘPpUQ|NH%DOOD$QWDONpV]tWHWWH13OGWpUNpS$Ä*\ROFVPRFV
UDW´iEUi]ROyWpUNpSYLV]RQ\ODJMyOiWWHNLQWKHWĘHQPXWDWMDEHD1DJ\NXQViJHJ\
részének, illetve Kunhegyes környékének vízrajzi viszonyait. A tavaszi áradás – a 
WpUNpSHQ LV MyO OiWKDWyDQ± HJ\ NP V]pOHV pV NPKRVV]~ WDYDW KR]RWW
létre Kunhegyes és Tiszabura között. A térkép elemzése szempontjából fontos 
OHV]|JH]QQNKRJ\HJ\pYYHOD0LUKyJiWMiQDNOHURPEROiVDXWiQNpV]OW+HYHV
YiUPHJ\HQHPHJpV]HQWLV]Wi]RWWRNRNEyOEDQOHURPEROWDWWDDIRNRWHO]iUy
W|OWpVW$OHYpOWiU1DJ\NXQViJUyONpV]OWNp]LUDWRVWpUNpSJ\ĦMWHPpQ\pQHNHJ\LN
QDJ\ÄKLEiMD ´KRJ\D0LUKyJiWHOVĘ IHOpStWpVHHOĘWWUĘOQHPUHQGHONH]LNHJ\HW
OHQ D WpPDV]HPSRQWMiEyOpUWpNHOKHWĘ WpUNpSSHO VHP$]HJ\HWOHQHOĘWWUĘO
V]iUPD]yUDNHOWH]HWWWpUNpSOGWpUNpSPpUHWDUiQ\iEyODGyGyDQpVEL]R
nyítható tájolási hibák következtében a vízrajzi viszonyok szempontjából nem ér
WpNHOKHWĘ$KLEDIHOWHKHWĘHQDWpUNpSpV]KLiQ\RVKHO\LVPHUHWpEĘODGyGRWW Mivel 
D]RQEDQDNRUiEEDQHPOtWHWWHVWpUNpSSRQWDJiWHOERQWiVDXWiQNpV]OWH]pUW
OHKHWĘVpJQNQ\tOLND0LUKyIRNV]DEDGNL|QWpVLWHUOHWpQHNYL]VJiODWiUD
Balla Antal térképén jól látható, hogy Kunhegyes területének mintegy fele, 
kétharmada elöntött, illetve vízjárásos hely. Állandó vízállásként – a térképen al
NDOPD]RWWV|WpWHEENpNHV]|OGHVV]tQXWDOHUUH±FVDND WHOHSOpVEHOWHUOHWpQHN
Q\XJDWLROGDODPHQWpQ IRO\y.DNDWpUYDQ MHO|OYHÈUYt]PHQWHV WpUV]tQNpQWYDQ
iEUi]ROYDDNOWHUOHWGpOL pVNHOHWL UpV]H0LHOĘWW D]RQEDQNRQNUpWN|YHWNH]WH
WpVHNHWYRQQiQNOHPHJNHOOHPOtWHQQNDWpUNpSH]pVHVHWOHJHVKLEiLW(OĘV]|ULV
nincs pontos adatunk arra vonatkozóan, hogy a térképész pontosan melyik év
szakban, illetve melyik hónapban készítette el a felmérést. Kérdés, hogy az év 
iUYL]HVYDJ\ iUYt]PHQWHVSHULyGXViEDQNpV]OWH(QQHNHOVĘVRUEDQ LGHJHQ D]
DGRWWKHO\HWNHYpVEpLVPHUĘIHOPpUĘNHVHWpEHQYDQNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJH$]W
EL]WRVDQPHJiOODStWKDWMXNKRJ\D]DGRWWWpUNpSpV]DNRUYLV]RQ\DLQDNPHJIHOHOĘ
WpUNpSH]pVL WDSDV]WDODWWDO LOOHWYH LVPHUHWHNNHO UHQGHONH]HWW KLV]HQ WĘO ND
PDUDLPpUQ|NQHNpVPLQWWXGMXNNpVĘEE3HVWPHJ\HHOVĘPpUQ|NpQHNQHYH]WpN
NLUiDGiVXOPXQNiVViJDNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJJHOEtUWD]HOVĘIRO\yV]DEiO\R]iVRN
tervezésében.17
%DOOD$QWDO WpUNpSpYHO V]HPEHQL NULWLNiQNDW D] LGĘVHEE%HGHNRYLFK /ĘULQF
iOWDOEHQD1DJ\NXQViJHJpV]pUĘOV]HUNHV]WHWWWpUNpSWiPDV]WKDWMDDOi (ld. 
13 &KDUWH$QWLTXH$-iV]1DJ\NXQ6]ROQRN0HJ\HL/HYpOWiU.p]LUDWRV7pUNpSHL6]HUN
Fülöp Tamás. Szolnok, 2011. (digitális kiadvány) (továbbiakban: Charte Antique)
 /iVGWRYiEEi6]DEy/DMRV
 8OHtUiV,Q&KDUWH$QWLTXH
 -16=/7B,Q&KDUWH$QWLTXH
17 Charte Antique
 -16=/7B,Q&KDUWH$QWLTXH
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WpUNpS(]HQDWpUNpSHQD]HPOtWHWWÄ*\ROFVPRFViU´NLWHUMHGpVHMyYDOQDJ\REE
PLQW%DOODHV WpUNpSpQ UiDGiVXOD.DNDWpU LVYDVWDJDEEpVPLQWHJ\EHO
HVLPXOD]|VV]HIJJĘYt]IHOV]tQEH$Yt]IRO\iVHONO|QOĘPHGUHHJ\iOWDOiQQHP
¿J\HOKHWĘPHJ$WHOHSOpVGpOLpVNHOHWLUpV]H±DPHO\%DOODWpUNpSpQYt]PHQWHV
UpV]NpQWMHOHQWPHJ±LWWYt]iOOiVRNNDOV]DEGDOWWHUOHWEHQW|UWpQHWLDGDWRN
szerint egyszerre áradt a Hortobágy és a Tisza vize, tehát az átlagosnál nagyobb 
iUYt]UĘO EHV]pOKHWQN0LYHO D0LUKyJiW~MMipStWpVHPpJPLQGLJQHP W|UWpQW
meg, ezért az elöntött terület legnagyobb kiterjedését feltételezhetjük a térkép ké
V]tWpVpQHNpYpEHQ)RQWRVOHV]|JH]QQNKRJ\EHQLViUYL]HVpYHWMHJ\H]WHN
fel.20 A két térkép tehát bizonyíték arra, hogy az egyes árvizek kiterjedése jelen
WĘVHQ HOWpUĘ OHKHWHWW(QQHN HOVĘVRUEDQ D] iUYt]PHQWHVtWpVHNRNDLW WHNLQWYHYDQ
NRPRO\MHOHQWĘVpJH)HOWpWHOH]KHWMNXJ\DQLVKRJ\DV]i]DGYpJpQIHOMHJ\]HWW
D NRUiEELDNQiO QDJ\REE iUYL]HN ÄSLOODQDWQ\L pUGHNNpQW´ YiOWRWWiNNL D KHO\LOHJ
szervezett vízrendezési munkálatokat. Ezt ebben a formában jelenleg hipotézis
ként kell kezelnünk.
Egy harmadik térképen21DPHO\HWEHQV]LQWpQ%HGHNRYLFK/ĘULQFNpV]t
WHWWMyYDONLVHEENLWHUMHGpVĦDÄ*\ROFVPRFViU ´WRYiEEi±D]HJ\pYYHONRUiEEL
PXQNiMiYDO HOOHQWpWEHQ± LWW W|NpOHWHVHQNLYHKHWĘ D.DNDWpU HONO|QOĘPHGUH
OGWpUNpS(]D]|VWpUNpSD]RQEDQPHJOHKHWĘVHQIHOOHWHVtJ\KLGULOyJLDL
és tájtörténeti szempontból nagyon kis forrásértékkel bír. A szakirodalomban és 
D]iOWDODPYL]VJiOWIRUUiVRNEDQQHPWDOiOWDPDUUDXWDOiVWKRJ\EHQMHOHQWĘ
VHEEiUYt]YRQXOWYROQDOHD7LV]iQD0LUKyJiWYpJOHJHVPHJpStWpVHSHGLJD]pY
YpJpQYHWWHNH]GHWpW$WpUNpSpV]HNIHOWHKHWĘHQDYt]DNWXiOLVNLWHUMHGpVpWYHWWpN
¿J\HOHPEHQHPROYDVKDWyOHHJ\LNWpUNpSUĘOVHPHJ\pUWHOPĦHQKRJ\KROK~]yGLN
D]iOODQGyDQYt]]HOERUtWRWWD]LGĘV]DNRVDQYt]]HOERUtWRWWpVD]HJpV]pYEHQYDJ\
állandóan ármentes részek határa. 
Ennek megállapítására – kizárólag Kunhegyes területét vizsgálva – az egyes 
térképeken jelölt térszínek összevetésével vállalkozhatunk. A térképeket keletke
]pVLLGHMNDODSMiQNpWIĘFVRSRUWEDNHOOEHVRUROQXQNPHO\KH]YiODV]WyYRQDONpQW
D]pYHWWHNLQWKHWMNDPLNRULVD0LUKyJiWDW~MMipStWHWWpNpVVLNHUHVHQPHJ
LVYpGWpND]iUYt]WĘO22 Nagyjából ezt tekinthetjük a három évszázadon keresztül 
zajló Nagykunsági tájátalakulás kezdetének.
(]HNDODSMiQD]HOVĘFVRSRUWEDQpJ\DPiVRGLNEDV]LQWpQQpJ\DOHYpOWiUEDQ
megtalálható kéziratos térkép sorolható.23$]HOVĘFVRSRUWEDWDUWR]yQpJ\WpUNpS
 .DUFDJL
20 .DUFDJL
21 -16=/7B
22 .DUFDJL
23 Felhasznált térképek: *\ROFVPRFViUOG-16=/7B1DJ\NXQViJ ld 
-16=/7B1DJ\NXQViJpV.HQGHUHVOG-16=/7B1DJ\NXQViJ 
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EĘOEĘOEĘOpVEyOV]iUPD]LN$KRJ\DQD]WPiUNRUiEEDQLV
HPOtWHWWHPD]HVpVD]HVQDJ\REEiUYt]pYpEHQNpV]OWPHO\HNN|]O
D]HV OHKHWHWW DQDJ\REE(]]HO V]HPEHQD]|VpVRVpYHNEHQ
QLQFVWXGRPiVXQNQDJ\REEiUYL]HNUĘO Itt azonban fontos megemlítenünk, hogy 
D NRUEDQ D] iUYL]HN MHOHQWNH]pVpW D] pYV]DNRN YiOWDNR]iViKR] KDVRQOy MHOHQWĘ
VpJĦQHN WHNLQWHWWpN H]pUW HJ\ iUYt] IHOMHJ\]pVpUH FVDN DNNRU NHUOW VRU KD D]
NLHPHONHGĘNiURNDWRNR]RWWLOOHWYHV]RNDWODQYt]V]LQWPDJDVViJJDOMHOHQWNH]HWW 
(EEĘONLLQGXOYDD]XWyEELNpWWpUNpSNpV]tWpVpQHNpYHLWQHPiUYt]PHQWHVQHNFVX
pán átlagos éveknek kell tekintenünk. Azt, hogy ezekben az években valamilyen 
RNQiO IRJYDD V]RNRWWQiONLVHEE WHUOHWĦHO|QWpVWNHOOHQH IHOWpWHOH]QQN VHPPL
VHPLQGRNROMDEiURUV]iJRVV]LQWHQURVV]WHUPĘpYNpQWMHJ\H]WpNIHOD]|VpV
RVpYHWDPLDV]iO\RVViJUDXWDO27  Az igazsághoz tehát véleményem szerint 
DNNRUiOOXQNDOHJN|]HOHEEKDDQpJ\WpUNpSUHN|UOEHOO~J\WHNLQWQNPLQWD
PLQLPiOLVpVPD[LPiOLVYt]ERUtWRWWViJRWEHPXWDWyWpUNpSHNUH7RYiEEUDLVV]HP
HOĘWWNHOOWDUWDQXQND]RQEDQDIHOPpUpVHVHWOHJHVSRQWDWODQViJiEyOIHOOHWHVVpJp
EĘOHUHGĘKLEiNDW
$]HVWpUNpS.XQKHJ\HVWHUOHWpQHN±DKRJ\D]WNRUiEEDQHPOtWHWWHP±
NLFVLWNHYHVHEEPLQWDIHOpWMHO|OLYt]]HOERUtWRWWWHUOHWNpQWPtJD]HVPiU
a terület legalább kétharmadát vagy egy kicsivel talán nagyobb részét is elöntött 
WpUV]tQNpQW WQWHWL IHO$]|V WpUNpSH]]HO V]HPEHQD WHOHSOpVN|U]HWpQHN
N|UOEHOOHJ\KDUPDGiWPXWDWMDYt]]HOERUtWRWWQDN7XODMGRQNpSSHQDV]ĦNHEEpU
WHOHPEHQYHWWÄ*\ROFVPRFVDUDW´pVD.DNDWHUHWMHO|OLPHJ$]RVWpUNpSNH
YpVEpUpV]OHWHVDYt]UDM]LYLV]RQ\RNDWLOOHWĘHQLWWiOODQGyYt]iOOiVNpQWMHOHQLNPHJ
D.DNDWPtJD WHOHSOpVNEHJ\KDUPDGiWNLWHYĘQ\XJDWLUpV]HNUpWNpQWYDQQDN
MHO|OYH$UpWHNHWLGĘV]DNRVYt]iOOiV~WHUOHWNpQWpUGHPHVNH]HOQQN
$PL WHKiWPHJiOODStWKDWy KRJ\ D0LUKyJiWPHJpStWpVH HOĘWW D WHUOHW HJ\
KDUPDGDV]LQWHPLQGHQpYEHQOHJDOiEEHJ\NLVLGĘUHHO|QW|WWGHDOHJW|EEpYEHQ
hosszabb ideig vízállásos rész volt. Körülbelül egyharmadot vagy egy kicsit többet 
WHV]NLDIRNR]RWWDEEDQiUYt]YHV]pO\HVUpV]DPHO\HJ\HJ\N|]HSHVYDJ\QDJ\REE
iUYt] DONDOPiYDO HO|QWpVUH NHUOW$ OHJQDJ\REE iUYt] LGHMpQ NpV]OW WpUNpSEĘO
SHGLJHJ\pUWHOPĦHQNLGHUOKRJ\DWpQ\OHJHVHQiUPHQWHVPpJUHQGNtYOLiUYL
OG-16=/7B1DJ\NXQViJOG-16=/7B1DJ\NXQViJIRO\ypV~WKi
Oy]DWDN|UOOG-16=/7B1DJ\NXQViJ1URNagykunság 
~WpVYt]UDM]LWpUNpSHN|UOOG-16=/7B,Q&KDUWH$QWLTXH
 .DUFDJL
 .DUFDJL
 .DUFDJL
27 Honvári János: Magyarország gazdaságtörténete a Honfoglalástól napjainkig. Buda
SHVW
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]HNWĘOLVPHQWHVWHUOHWYROWDNpSSHQDN|]VpJEHOWHUOHWpWpVD]DWWyOGpONHOHWUHHVĘ
KDWiUUpV]WMHOHQWHWWHWpUNpS
$WpUNpSHNPiVRGLNFVRSRUWMiQDN±D0LUKyJiWPHJpStWpVHXWiQNHOHWNH]HW
WHNQHN ± YL]VJiODWD IXUFVDPyGRQ D] HOĘ]Ę WpUNpSFVRSRUW HOHP]pVpKH] KDVRQOy
HUHGPpQ\HNHWKR]RWW$V]i]DGHOVĘIHOpEHQDNOtPDDNRUiEELDNQiOV]iUD]DEEi
YiOWDPLPiU|QPDJiEDQLVDYt]]HOERUtWRWWpVYt]MiUWDWHUOHWHNFV|NNHQpVpW
LGp]KHWWH YROQD HOĘ$] EHQ D1DJ\NXQViJUyO LGĘVHEE%HGHNRYLFK /ĘULQF
által készített térkép azonban ismét vízjárta helyként tüntette fel Kunhegyes ha
WiUiQDNIHOpWDNRUiEELDNWyOHOWpUĘHQD]RQEDQVRNNDOUDGLNiOLVDEEDQPHJOiWV]LND
település déli határának ármentes volta.
(QQHNRNiWW|EEWpQ\H]ĘEHQLVNHUHVKHWMN)HOWpWHOH]KHWMNKRJ\DWpUNpSpV]
nem készített elég alapos felmérést, esetleg korábbi térképeit vette alapul. Erre 
PHJOHKHWD]HVpO\KLV]HQEHQPiUpYHVYROWNpWpYYHONpVĘEEEHQ
SHGLJQ\XJGtMEDLVYRQXOWIĘPpUQ|NLiOOiViEyO7XGRPiVXQNYDQWRYiEEiDUUyO
KRJ\EDQQDJ\REEiUYt]YRQXOWOHD%HUHWW\yQPHO\D]RQEDQIRUUiVRNV]H
rint Kunhegyes határáig nem, csak Bánhalmáig jutott el.30 Ezenkívül azonban – a 
KLWHOHVVpJHWIHOWpWHOH]YH±HJ\KLGUROyJLDLPHJ¿J\HOpVLJD]ROiViQDNLVWHNLQWKHWMN
D WpUNpSEĘON|YHWNH]ĘPHJiOODStWiVRNDW$]iUYt]PHQWHVtWĘPXQNiODWRNFVDND]
DV pYHN XWiQ HJpV]OWHN NL EHOYt]PHQWHVtWpVVHO LV$PHVWHUVpJHV W|OWpVHN
XJ\DQLVQHPFVDNDIRO\yYL]pQHNNL|QWpVpWKDQHPDWHUOHWHQNHOHWNH]ĘFVDSDGpN
pVEHOYt]OHK~]yGiViWLVDNDGiO\R]WiN$PpO\HEEHQIHNYĘWHUOHWHNHQQHNPHJ
IHOHOĘHQJ\DNUDQHOYL]HVHGWHN$0LUKyJiWIHOpStWpVHWHKiWQHPYROWHJ\HQOĘD
.XQKHJ\HVKDWiUiEDQWDOiOKDWyPRFVDUDVWHUOHWHNIHOV]iPROiViYDOVĘWHJ\HVHVH
tekben, mivel a fokon a víz nem tudott a Tiszába jutni, még a korábbinál rosszabbá 
LVYiOKDWRWWDKHO\]HW$Yt]PHJiOOWDPpO\HEEHQOpYĘWHUOHWHQpVRWWKyQDSRNLJ
YDJ\DNiUHJpV]pYEHQÄSDQJRWW ´$*\ROFVIHQpNHQD]D]D]HJ\NRUL*\ROFVPR
FViUKHO\pQDPDLQDSLJN]GHQHNDPH]ĘJD]GDViJLWHUPHOĘND]pYHQWHMHOHQWNH]Ę
belvízzel.
$]XWROVyYL]VJiOW WpUNpSDQpJ\XWiQNHOHWNH]HWWPXQNiEyON|UO
NpV]OWpVLVPHUHWOHQNpV]tWĘPXQNiMD$]DVpYEHQHJ\YLV]RQ\ODJQDJ\REE
iUKXOOiPYRQXOW OHD7LV]iQGHD0LUKyJiW VLNHUHVHQiOOWDDYL]HW(EEĘOD]
LGĘV]DNEyOíN|]|WWQLQFVWXGRPiVXQNVHPQDJ\REEDV]iO\UyOVHPQD
 5iF]/DMRV0DJ\DURUV]iJpJKDMODWW|UWpQHWHD]~MNRULGHMpQ6]HJHG
 Charte Antique
30 .DUFDJL
31 Ducza Lajos: A Nagykunság agroökológiai viszonyainak megváltozása az árvízszabá
O\R]iVXWiQ,QÄÈOGiVpViWRNDYt]´7XGRPiQ\RVHPOpNOpVD0LUKyJiWPHJpStWpVp
QHNpYIRUGXOyMiUDV]HUN7yWK$OEHUW.LV~MV]iOOiV
32 .DUFDJL

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gyobb szárazságról a Nagykunság területén az említett árhullámot leszámítva.33 
Mivel az említett térkép nincs évre pontosan datálva – ha feltételezzük, hogy nem 
SRQWEDQNpV]OWEiUHO|QWpVDNNRUVHPW|UWpQW±DNNRUHJ\iWODJRVpYYDJ\
évszak vízrajzi képét kell feltételeznünk benne. Mivel azonban nem ismerjük a 
WpUNpSSRQWRVV]HU]ĘMpWPpJNULWLNXVDEEDQNHOOKR]]iiOOQXQNDIHOPpUpVHNSRQ
tosságához, illetve az ábrázolás hiteleségéhez. Mindezek ellenére elmondhatjuk, 
KRJ\DWpUNpSD.DNDWpUHQNtYOVHPPLO\HQPiViOOyYDJ\IRO\yYL]HWQHPPXWDW
leszámítva egy kisebb vízállást a település keleti határrészén. (ld. térkép 7.)  Az 
HVWpUNpSPHJ¿J\HOpVHQpONOH]WDWpUNpSHWHOQp]YHDUUDDPHJiOODStWiVUDMXW
KDWQiQNKRJ\D0LUKyJiWpStWpVHHJ\pEPXQNiNHOYpJ]pVpYHOHJ\WWPLQGHQNpW
VpJHWNL]iUyDQVLNHUHVYROWDPHQQ\LEHQEHV]pOKHWQNVLNHUUĘOKLV]HQDV]i]DG
HOHMLQDJ\DV]iO\RNHUĘVHQNpWVpJEHYRQMiNH]W$]DV]iO\RND]RQEDQYDOyV]tQĦOHJ
D0LUKyJiWQpONOLVMHOHQWNH]WHNYROQDHVHWOHJNiUWpWHONOHWWYROQDQpPLOHJNL
VHEEDPHQQ\LEHQDWDYDV]LiUYL]HNPHJWXGMiN|QW|]QLDOHJHOĘNHWQ|YHOYHD]RN
szénahozamát.
gVV]HVVpJpEHQWHKiWDNpWÄNRUV]DN ´YDJ\LVDWpUNpSHNNpWFVRSRUWMiQDNYL]V
JiODWiEyODUUDNHOON|YHWNH]WHWQQNKRJ\D.|]pS7LV]DYLGpNHJpV]pUHDNRUiEEL
NXWDWyNiOWDO WHWWPHJiOODStWiV±PLV]HULQWD WHUOHWHJ\KDUPDGDiUYt]PHQWHV
NpWKDUPDGDiOODQGyDQYDJ\LGĘV]DNRVDQYt]]HOERUtWRWW±.XQKHJ\HVUHLVLJD]$
WHOHSOpVKDWiUiEDQQHPPpUWDQLSRQWRVViJJDOXJ\DQGHPHJ¿J\HOKHWĘHND]HJ\
harmados arányok, azaz egyharmad a vízzel borított nádas, lápos terület, egyhar
PDGD]LGĘV]DNRVDQYt]]HOERUtWRWWUpWpVHJ\KDUPDGiUPHQWHVWHUOHWUpV]/HNHOO
D]RQEDQV]|JH]QQNKRJ\HJ\HJ\V]pOVĘVpJHVpYYDJ\HJ\PiVXWiQN|YHWNH]Ę
több ilyen év megcáfolhatja ezt a mintát, ami a fennálló gazdálkodási rendszer 
YiOViJiWLVHOĘLGp]KHWWH
A kutatás további irányát képezi, hogy a vizsgált nyolc térképet térinforma
tikai programok segítségével, georeferált változatban is megvizsgálom, továbbá 
|VV]HYHWHPDJHRUHIHUiOWYiOWR]DWEDQHOpUKHWĘ,pV,,NDWRQDLIHOPpUpVWpUNpSV]HO
YpQ\HLYHOpVDUHQGHONH]pVUHiOOyPĦKROGNpSHNNHOLV(]YiUKDWyDQPpJSRQWRVDEE
vizsgálati eredményeket biztosít majd. Ezzel párhuzamosan el kívánom végezni 
.XQKHJ\HV  V]i]DGL JD]GiONRGiViQDN pV WiUVDGDOPiQDNPLQpO WHOMHVHEE UH
NRQVWUXiOiViWD-iV]1DJ\NXQ6]ROQRN0HJ\HL/HYpOWiUIRUUiVDLUDpVPiVNXWDWyN
korábbi eredményeire alapozva. Ezek után reményeim szerint pontosabb képet 
NDSXQNDV]i]DGLKHO\LpUGHNĦiUYt]PHQWHVtWpVHNHWPRWLYiOyWpQ\H]ĘNUĘO
33 .DUFDJL
 /G%HOORQ7LERU1DJ\NXQViJ%XGDSHVW
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
WpUNpS
1DJ\NXQViJ,VPHUHWOHQV]HU]ĘWpUNpSH(részlet)
8B&KDUWH$QWLTXH
WpUNpS
$*\ROFV0RFViU%DOOD$QWDOWpUNpSH (részlet)
-16=/7B&KDUWH$QWLTXH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WpUNpS
1DJ\NXQViJ%HGHNRYLFK/ĘULQFWpUNpSH(részlet)
-16=/7B&KDUWH$QWLTXH
WpUNpS
1DJ\NXQViJ%HGHNRYLFK/ĘULQFWpUNpSH(részlet)
 -16=/7B&KDUWH$QWLTXH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
WpUNpS
1DJ\NXQViJ%HGHNRYLFK/ĘULQFWpUNpSH(részlet)
-16=/7B&KDUWH$QWLTXH
WpUNpS
1DJ\NXQViJ%HGHNRYLFK/ĘULQFWpUNpSH(részlet)
-16=/B1UR&KDUWH$QWLTXH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
WpUNpS
1DJ\NXQViJN|UO,VPHUHWOHQV]HU]ĘWpUNpSH(részlet)
-16=/7B&KDUWH$QWLTXH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120
NpS
$.DNDWpUPDUDGYiQ\D
.XQKHJ\HV$V]HU]ĘIHOYpWHOH
NpS
A mai Kazinczy Ferenc utca keleti része, az egykori 
.DNDWpUPHGUpQHNDOMiUyOIpQ\NpSH]YH
.XQKHJ\HV$V]HU]ĘIHOYpWHOH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